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62 yıl önce ve sonra...
K itabı gece okuyup, bitirdik, sabah ga­zetede Kültür Ba­
kanı ístemihan Talay’m sözle­
riyle karşılaştık.
Bakan “H alkım ızın ço­
ğunluğu büyük şairimizin ye­
niden vatandaşlığa alınm ası­
nı arzu etmektedir” diyor ve 
bunun için İçişleri Bakanı’na 
başvurduğunu bildiriyordu. 
Kim bu şair?
Nazım Hikmet...
Devlet doğumunun 100. yı­
lında onun anısına kadirşinas­
lık gösteriyordu.
Ya aynı devlet 62 yıl önce ne 
yapmıştı?
İşte okuyup bitirdiğimiz ki­
tap, onu anlatıyordu. Emin Ka- 
raca’nın yazdığı “Sintinenin  
D ibinde”de bunun öyküsü 
vardı. (Gendaş Yayınları)
★★★
“SİNTİNE” ne demektir? 
“Sintine” İtalyanca “senti­
na” kelimesinden türemiş, bir 
denizcilik terimidir, “sintine 
bölmesi” veya “ambarı” da 
denilen, sintinenin dibi, gemi­
nin deniz yüzeyinin çok altın­
da, havasız, karanlık bir yerdir.
1938 yılında, bir avuç komü­
nist, Nazım Hikmet, Kemal 
Tabir, Hikmet Kıvılcımlı, Ke­
rim Korcan, denizci astsubay 
ve bir grup er “Donanma as­
kerini isyana tahrik ve teşvik 
etm ek” iddiasıyla yakalanıp 
“Yavuz” ve “Erkin” savaş ge­
milerinin sintinesinin dibine 
indirilip kapatıldılar.
Nazım Hikmet, yıllar sonra 
bunu şöyle anlatır:
“Demir bir kapıyı açtılar, 
ittiler karanlığa... Kapıyı ka­
padılar, sintine ambarı...” 
★ ★ ★
SUÇ delilleri, tutuklananla- 
rın okudukları kitaplardır, bu 
kitaplar gönderilerek, okutula­
rak, Donanma isyana teşvik e- 
dilmek istenmiştir.
Emin Karaca’mn kitabında 
bunlarla ilgili çok ilginç bir bö­
lüm var, sanıklar, suç delili ki­
tapların zararlı olup olmadığı­
nı, Adalet Bakanlığından so­
rulmasını isterler, Bakanlık’tan 
cevap gelir:
“Listede isimleri yazılı o- 
lanlar, her Türk vatandaşı­
nın okuması için neşredilmiş 
kitaplardır.”
Avukatlar, ortada bir suç ol­
madığını, davanın düşmesi ge­
rektiğini söylerler. Savcı karşı 
çıkar:
“Biz bu davada, delil ara­
yacak kadar saf değiliz; bun­
lar bugün bir şey yapmamış­
larsa, yarın yapacaklardır.”
Avukatlardan biri bu eşsiz 
mantık (!) üzerine şöyle der:
“O halde şoför ve pilotları 
da mahkum etmeliyiz. Bugün 
kaza yapmadılarsa, yarın ka­
za yapmaları muhtemeldir.” 
★  ★ ★
MAHKEME biter, Nazım 
Hikmet 20 yıl hapse mahkum 
olur, daha önce Harp Okulu öğ­
rencilerini ve askeri isyana teş­
vikten 15 yıla mahkum olan 
Nazım Hikmet’in iki cezası bir­
leştirilir, 28 yıl hapis yatacaktır.
1950’den sonra, af kanunuy­
la dışarı çıkan Nazım Hikmet, 
öldürüleceğini anlayarak Refik 
Erduran’ın kullandığı sürat 
teknesiyle yurtdışma kaçar, 
Moskova’ya gider.
Demokrat Partili hüküme­
tin kararıyla vatandaşlıktan çı­
karılır, Moskova’da memleket 
özlemiyle ölür.
★ ★★
HALK “Devletin işine akıl 
ermez!” der...
Haksız mı?
62 yıl önce “sintinenin di­
bine” kapat, 62 yıl sonra baş 
tacı et!
Doğruyu bulmak için, 62 yıl 
beklemek, ayıp değil mi?
Ya o zulüm!
DİPNOTU:
Mesut Yılmaz’ın son konuş­
masını dört dörtlük bulanlar var!
Bir de söylediklerine, insanları 
inandırabilse!
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